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Dados meteorológicos e boletim mensal 
sobre os efeitos do clima nas culturas 
da videira e da macieira
 A  E m b r a p a  U v a  e  V i n h o 
disponibiliza em sua página na internet 
o  b o l e t i m  m e n s a l  c o m  d a d o s 
meteorológicos médios das estações 
meteorológicas localizadas na sua 
sede, em Bento Gonçalves (RS), na 
Estação Experimental de Fruticultura 
de Clima Temperado (EFCT), em 
Vacaria (RS), e na Estação de Viticultura Tropical (EVT), em Jales (SP).
 O boletim traz uma breve análise dos efeitos do clima nas culturas da 
videira e da macieira, nas respectivas regiões de abrangência. Ele também 
facilita o acesso aos dados climáticos e a avaliações das condições 
meteorológicas nas diferentes localidades. Essas informações poderão auxiliar 
na tomada de decisões em diversas situações de manejo das culturas. 
 Além de texto, são disponibilizados gráficos e fotos que irão 






Ÿ Dias com Precipitação
 (1)Disponível para Bento Gonçalves (RS) e Vacaria (RS). (2)Disponível para Jales (SP)
Variáveis meteorológicas disponíveis
Ÿ Umidade Relativa Média
Ÿ Velocidade do Vento Média





1. Acesse o portal da Embrapa 
https://www.embrapa.br/uva-e-vinho e clique 
na aba Produtos, Processos e Serviços;
2. Faça a busca 
ou acesse direto 
no banner;
3. Escolha a cidade para 
visualizar os respectivos 
dados meteorológicos.



































































































Maria Emília B. Alves 
Marco Antônio F. Conceição
Adriel D. Marconatto
Embrapa Uva e Vinho
Rua Livramento, 515 - C.P. 130
95700-000 - Bento Gonçalves, RS
Fone: (54) 3455-8000 - Fax: (54) 3451-2792
Água na Agricultura:
https://www.embrapa.br/agua-na-agricultura 
Agritempo:
http://www.agritempo.gov.br/ 
SISDAGRO:
http://sisdagro.inmet.gov.br/ Prognóstico Climático:
http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/prognosticoCli
maticoTrimestral 
Boletim Climático RS:
http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/boletimRioGran
deDoSul 
CPTEC/INPE:
http://www.cptec.inpe.br/ 
INMET:
http://www.inmet.gov.br/ 
IPMET/UNESP:
http://www.ipmet.unesp.br/ 
Acesse também:
